









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） 公募ガイド ONLINE https://www.koubo.
co.jp/（2017.11.20）
（2） 登竜門 https://compe.japandesign.ne.jp/
（2017.11.20）
（3） 掲載状態はwebページ http://www.koubo.
co.jp/contest/034973.html（2017.11.20）のスク
リーンショット
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